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НАСТРОЙКА М АКСИ М А ЛЬН Ы Х  ТОКОВЫ Х ЗА Щ И Т 
БЫ СТРОДЕЙСТВУЮ Щ ИХ ВЫ КЛЮ ЧАТЕЛЕЙ  П ОСТО ЯН Н О ГО  ТОКА
В настоящее время на предприятиях, эксплуатирую щ их и обслуж и­
вающих электрические сети постоянного тока, таких как электрические цеха, 
обслуживаю щ ие городской электротранспорт и ж елезнодорожный транспорт, 
а также на которых использую тся технологические процессы, с использовани­
ем постоянного тока, Для защ иты оборудования использую тся бы стродейст­
вующие автоматические выключатели постоянного тока типа ВАБ. Для обес­
печения надежной защиты оборудования от короткого замыкания, необходимо 
осуществлять настройку токовой уставки этих выключателей после их ремон­
та и обслуживания. Для этих целей в настоящ ее время применяю тся различ­
ные синтетические схемы, которые очень дороги и имеют внуш ительны е габа­
ритные размеры и массу. При этом, чтобы отстроить аппарат, приходится про­
изводить его демонтаж и доставлять на предприятие, где производится на­
стройка. Н а некоторых же предприятиях даже такая возмож ность отсутствует, 
и настройка выключателей производится путем искусственного создания ко­
роткого замыкания в цепи за выключателем и измерения тока, при котором 
аппарат отключается.
Таким образом, существует потребность в оборудовании для настройки 
токовой уставки быстродействую щ их выключателей постоянного тока. Такое 
оборудование, вероятно, должно иметь в своем составе источник мощ ных им­
пульсов тока, с заданными параметрами - время нарастания и амплитуда, и 
измерительный прибор, который будет регистрировать величину тока, при ко­
торой происходит отклю чение аппарата. В настоящ ее время сущ ествует по­
добное оборудование, схема которого выполнена на полупроводниковых вен­
тилях, где преобразование энергии происходит на высокой частоте на основе 
широтно-импульсной модуляции. Но применение подобного оборудования 
ограничено, по причине их высокой стоимости. Также, вероятно, при работе 
такого устройства на максимальной мощности питающая сеть будет сильно 
нагружена и возможны просадки напряжения.
Предлагаемый вариант схемы оборудования для настройки бы стродей­
ствую щих автоматических выключателей выигрывает у приведенного выше 
по стоимости, но при этом проигрывает по массо-габаритным показателям.
У стройство для настройки максимальных токовых защ ит бы стродейст­
вующ их автоматических выключателей постоянного тока выполнено в виде 
модульной разборной конструкции, где каждый модуль представляет собой 
емкостный накопитель энергии, который включается на токоведущ ий контур 
аппарата. Также в конструкцию  устройства входят отдельные модули блока 
питания и измерительного устройства. Емкостные накопители энергии на­
страиваются таким образом, что каждый модуль выдает нарастаю щ ий в тече­
ние I »  1OO/wc импульс тока, амплитудой 1 а ~ 1100 А , Зависимость выходно­
го тока от времени I  = f i t )  одного модуля приведена на рисунке.
Таким образом, включая несколько модулей параллельно, можно полу­
чить требуемую  для настройки токовой уставки амплитуду выходного тока.
